











     
   
  









































































































































































































































































































































































（1）    陈玲玲：《被迫遗忘》，见“第三届华文戏剧节”（台北 2000）《X 小
姐》场刊。 
（2）    邱坤良：《X 小姐的重新开始》，见“第三届华文戏剧节”（台北
2000）《X 小姐》场刊。 
（3）孙瑞青：《殉道者的备忘录》，见台湾《表演艺术》2000 年 7 月刊。 
  
 
